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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sunggu urusan yang lainnya. Dan hanya 
kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyiroh:6-8) 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itu 
berusaha mengubah nasibnya sendiri” 
(QS. Ar-Ra’du:11) 
“Sukses bukan dimulai dari mengakumulasi kekayaan, melainkan dari mendistribusikan 
kebahagiaan” 
(Bill Gates) 
“HIDUP bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, namun tentang menghargai 
apa yang kita miliki dan sabar atas apa yang kita impikan” 
(RAZHA&Co) 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia 
tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang 
itu” 
(Marcus Aurelius) 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita meyerah, jadi memulai lah dengan penuh 
keyakinan,menjalankan dengan penuh keiklasan, dan menyelesaikan dengan penuh 
kebahagiaan” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
pengeluaran pemerintah daerah terhadap kesenjangan pendapatan dengan 
pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. 
Populasi dan sampel penelitian ini adalah 35 pemerintah daerah kabupaten 
dan kota di Jawa Tengah. Dengan periode pengambilan sampel dari tahun 2014 
hingga 2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode purposive 
sampling.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap 
kesenjangan pendapatan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 
terhadap kesenjangan pendapatan. Hasil lain juga menunjukan bahwa 
pertumbuhan ekonomi tidak terbukti dapat memediasi hubungan antara 
pengeluaran pemerintah dan kesenjangan pendapatan.  
 




































The purpose of this study was to analyze the effect of goverment 
expenditure to income inequality with economic growth as an intervening 
variable. 
The population and sample of this study were 35 district and municipal 
governments in Central Java. from 2014 to 2016. The sample collection technique 
has been done by purposive sampling.  
The results show that goverment expenditure have influence to the 
economic growth, goverment expenditure have influence to the income inequality, 
while the economic growth does not have influence to the income inequality the 
allocation of capital expenditure. And the result of the analysis also showed that 
economic growth. Can’t be used as an intervening variable (mediation) the 
relationship between goverment expenditure and income inequality. 
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